




























































ным магнитом  ПH , формируется результирующее магнитное поле  rH , ко‐




КРПr HHH  ,           (1) 
 
абсолютное значение которого с учетом взаимноперпендикулярности век‐
торов ПH  и  КРH  определится в соответствии с выражением 
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,               (4) 
где  КРH   ‐ напряженность магнитного поля, созданного токовым им‐
пульсом вне ВЛ;  КРВH  ‐ напряженность магнитного поля, созданного токо‐
вым импульсом внутри ВЛ;   i ‐  амплитудное значение токового импульса, 
измеряемое в Амперах;  ВЛr  ‐ радиус ВЛ в м; r ‐ текущий радиус внутри про‐
водника в м;  j  ‐ единичный вектор по касательной к окружности. 
Результаты  моделирования  зависимости  напряженности  магнитного 
поля, созданного токовым импульсом от расстояния  r , отсчитываемого от 
центра ВЛ в плоскости его сечения, приведены на рисунке 2. Для модели‐





















































где  )(rH Z  ‐ проекция вектора напряженности КПМ на ось 0Z,  r  ‐ рас‐
стояние от центра КПМ до точки расчета напряженности магнитного поля , 
MD ,  Md   ‐ соответственно внешний и внутренний радиусы КПМ,  Мh ‐вы‐





























вания был использован КПМ с внешним  MD   и  внутренним  Md   диамет‐
рами равными  MD =110мм и  Md =90мм соответственно, высотой   Mh =1мм 
и значением остаточной индукции  rB =0,01 Тл.  
Наложение магнитных полей, созданных токовым импульсом и посто‐
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